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Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, (Vahl) Fernald. Canada, Ottawa, Carleton, Canada, Ontario,
Ottawa District, Carleton Co., Ottawa, 45.416667, -75.7, 1964-06-24, Cody, W.J., 13233, (EIU).
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Fraxinus 12ennsylvanica Marsh. var. subintegerrima (Wahl.) Fern. 
Canada, Ontario, Ottawa District, Carleton Co., Ottawa. 
Scattered trees at edge of o ld field. 
Tree 40 ft. high, dbh 12 inches. 
No. 13233 W.J. Cody 
T. Adams 
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